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UNIVERSIDAD DE GRANADA
BALANCE
EJERCICIO 2010 FECHA 31/12/2010
Nº CUENTAS ACTIVO EJ 2010 EJ 2009 Nº CUENTAS PASIVO EJ 2010 EJ 2009
A) INMOVILIZADO 345.527.410,18 301.531.877,17 A) FONDOS PROPIOS 457.624.798,02 425.654.753,92
I. Inversiones destinadas al uso general 45.393.089,63 45.312.023,48 I. Patrimonio 219.974.588,46 214.436.240,18
200 1. Terrenos y bienes naturales 0,00 0,00 100 1. Patrimonio 178.934.946,28 173.396.598,00
201 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 0,00 0,00 101 2. Patrimonio recibido en adscripción 15.131.940,03 15.131.940,03
202 3. Bienes comunales 0,00 0,00 103 3. Patrimonio recibido en cesión 34.263.519,15 34.263.519,15
208 4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 45.393.089,63 45.312.023,48 (107) 4. Patrimonio entregado en adscripción -8.355.817,00 -8.355.817,00
II. Inmovilizaciones inmateriales 791.427,53 1.006.717,36 (108) 5. Patrimonio entregado en cesión 0,00 0,00
210 1. Gastos de investigación y desarrollo 0,00 0,00 (109) 6. Patrimonio entregado al uso general 0,00 0,00
212 2. Propiedad industrial 500.380,00 412.395,90 11 II. Reservas 0,00 0,00
215 3. Aplicaciones informáticas 3.066.240,88 2.874.567,21 III. Resultados de ejercicios anteriores 211.218.513,74 180.442.406,82
216 4. Propiedad intelectual 0,00 0,00 120 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 211.218.513,74 180.442.406,82
217 5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 0,00 0,00 (121) 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00
219 6. Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 129 IV. Resultados del ejercicio 26.431.695,82 30.776.106,92
(291),(2921) 7. Provisiones 0,00 0,00 14 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 11.571.050,35 9.646.340,57
(281) 8. Amortizaciones -2.775.193,35 -2.280.245,75 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 33.298.706,79 25.667.421,13
III. Inmovilizaciones materiales 296.085.346,09 252.034.957,53 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
220,221 1. Terrenos y construcciones 354.855.690,56 306.118.623,14 150 1. Obligaciones y bonos 0,00 0,00
222,223 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 80.850.434,76 73.070.973,99 155 2. Deudas representadas en otros valores negociables 0,00 0,00
224,226 3. Utillaje y mobiliario 36.892.357,40 36.052.446,48 156 3. Intereses de obligaciones y otros valores 0,00 0,00
227,228,229 4. Otro inmovilizado 76.276.463,08 72.495.601,41 158,159 4. Deudas en moneda extranjera 0,00 0,00
(292),(2922) 5. Provisiones 0,00 0,00 II. Otras deudas a largo plazo 33.298.706,79 25.667.421,13
(282) 6. Amortizaciones -252.789.599,71 -235.702.687,49 170,176 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
23 IV. Inversiones gestionadas 0,00 0,00 171,173,177 2. Otras deudas 33.292.398,54 25.660.992,68
V. Inversiones financieras permanentes 3.257.546,93 3.178.178,80 178,179 3. Deudas en moneda extranjera 0,00 0,00
250,251,256 1. Cartera de valores a largo plazo 2.518.857,00 2.518.857,00 180,185 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 6.308,25 6.428,45
252,253,257 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 656.551,75 601.946,12 259 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas 0,00 0,00
260,265 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 82.138,18 57.375,68 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 80.366.590,66 72.870.352,14
(297),(298) 4. Provisiones 0,00 0,00 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 500 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 0,00 0,00
C) ACTIVO CIRCULANTE 237.333.735,64 232.306.990,59 505 2. Deudas representadas en otros valores negociables 0,00 0,00
I. Existencias 506 3. Intereses de obligaciones y otros valores 0,00 0,00
508,509 4. Deudas en moneda extranjera 0,00 0,00
II. Deudores 135.382.309,68 117.825.600,26 II. Deudas con entidades de crédito 9.000.000,00
43 1. Deudores presupuestarios 135.440.224,49 114.810.222,25 520 1. Préstamos y otras deudas 0,00 9.000.000,00
44 2. Deudores no presupuestarios 3.149.065,20 2.259.541,61 526 2. Deudas por intereses 0,00 0,00
45 3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00 III. Acreedores 48.741.723,33 28.646.383,29
40 1. Acreedores presupuestarios 28.458.422,74 17.557.156,45
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470,471,472 4. Administraciones Públicas 3.064.968,39 1.086.566,40 41 2. Acreedores no presupuestarios 4.314.991,59 1.194.255,71
550,555,558 5. Otros deudores 0,00 0,00 45 3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00
(490) 6. Provisiones -6.271.948,40 -330.730,00 475,476,477 4. Administraciones Públicas 8.329.585,24 7.433.320,67
III. Inversiones financieras temporales 29.438.890,57 38.344.769,53
521,523,527,528,529,550, 5. Otros acreedores 7.590.868,90 2.418.158,80
554,559 
540,541,546,(549) 1. Cartera de valores a corto plazo 0,00 0,00
542,543,544,545,547,548 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 29.376.646,56 38.282.525,52 560,561 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 47.854,86 43.491,66
565,566 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 62.244,01 62.244,01 485,585 IV. Ajustes por periodificación 31.624.867,33 35.223.968,85
(597),(598) 4. Provisiones 0,00 0,00 E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO
57 IV. Tesorería 72.512.535,39 76.136.620,80 491 I. Provisión para la devolución de ingresos 0,00 0,00
480,580 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)... 582.861.145,82 533.838.867,76 TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)... 582.861.145,82 533.838.867,76
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